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和名 外来種 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
アメリカザリガニ ● 4 23 6 4 1 156
アブラハヤ 13 36 602 102 1 4
ギンブナ 1 4
コイ ● 4
タモロコ ● 39 8
モツゴ ● 141 11 118 31 1 45 205 370
ドジョウ 12
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